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PROEFOPZET 
In de herfstteelt van 1990 werden 7 nieuwe rassen van het 
groen/rode type en 3 nieuwe rassen van het groen/gele type 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Bij de groen/rode rassen werden Polka en Evident als 
vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
Bij de groen/gele rassen werd Adele als vergelijkingsras aan 
de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- Gebr. Luijendijk te De Lier 
- P.T.G. Naaldwijk 
- R.O.C. Westmaas (hier lag de proef in drievoud) 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
De Lier Naaldwijk Westmaas 
medium steenwol steenwol steenwol 
aantal pl/veld 10 14 14 
plantafstand 60 x 80 45 x 80 55 x 80 
veldgrootte 4,8 m2 5.04 m2 6,16 m2 
zaaidata 12-06-90 07-06-90 29-05-90 
plantdata 12-07-90 12-07-90 12-07-90 
beoordelingsdata 23-10-90 
08-11-90 
09-10-90 09-10-90 
aantal 
beoordelaars 
7 
7 
10 10 
laatste 
oogstdatum 
22-11-90 23-10-90 10-11-90 
Toelichting bij de tabellen. 
groeikracht 4 = zwak 8 te sterk 
gewasopbouw 4 - slecht 8 - zeer goed 
vorm 4 - slecht 8 - zeer goed 
kleur 4 = bleek 8 - donker 
stevigheid 4 = zacht 8 - zeer stevig 
krimpscheuren 4 = veel 8 - weinig of geen 
stip 4 - veel 8 = weinig of geen 
H = vergelijkingsras Polka 
I - vergelijkingsras Evident 
N - vergelijkingsras Adele 
DL = De Lier ( Gebr. Luijendijk) 
N = Naaldwijk (P.T.G.) 
W = Westmaas (R.O.C. Westmaas) 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
Tabel 3: Samenvatting van de beoordelingen in cijfer» 
URUCHT EN GEUftSBEOORDELINGEN 
; VORM , ; ' KLEUR 
WM PTG LUI J 1 LUIJ2Gem. WM PTG LUI J 1 LUI J2 Gem. 
A G.2 5.7 6.0 ,5.4 5.8 6.9 6.8 G.6 7.1 6.9 
B G.7 6.5 5.3 ; 6.1 6.2 6.7 6.9 6.1 : 6.7 6.6 
c G. 0 5.3 7.0 i 6.3 6.2 6.9 6.7 6.7 .5.8 6.8 
D G.4 5.6 6.1 1 6.8 6.2 7.3 7.1 7.2 i 7. 1 7.2 
E 6.2 5.9 6.5 ; 6. 1 G.2 6.9 6.9 7.2 1 6.9 7.0 
F G.3 6.3 5.9 1 G. ù G.2 6.6 6.8 6.9 1 7.0 6.8 
G G.3 6.2 5.2 15.3 i 5.8 6.6 6.9 6.3 j 6.9 6.7 
Gem. G.3 5.9 6.0 6.0 6.1 6.8 6.9 6.7 ; 6.9 6.8 
H 6.7 5.9 6.7 6.9 6.6 6.8 6.6 7.1 6.9 6.9 
J 5.9 6.8 6.9 6.4 6.5 6.9 7.0 6.9 7.0 7.0 
Gem. 6.3 6.4 6.8 ,6.7 6.5 
- - - -j 
6.9 6.8 7.0 7.0 G.9 
STEVIGHEID 
— 
STIP 
WM PTG LUI J 1 LUI J2 Sern. WM PTG r LUIj1 LUI J2 Bem. 
A 6.8 6.8 6.8 6.5 6.7 6.3 5.5 6.1 2.9 5.2 
B G.9 7. 1 7.2 7.0 7.1 7. 1 8.0 8.6 8.1 8.0 
C G.9 7.1 7.0 7.4 7.1 8.3 8.4 8.1 8.4 8.3 
D 7.2 7.8 7.9 7.7 7.7 6.5 8. 1 8.5 8.4 7.9 
E 7.0 7.3 7.5 7.2 7.3 8.3 8.4 8.7 8.4 8.5 
F 7.4 7.7 7.6 7.8 7.6 6.4 8.3 8.4 8.4 7.9 
G C
D
 C
D
 7.2 7.6 7.7 7.4 8. 1 8.2 8.6 8.4 8.3 
Gem. 7.0 7.3 7.4 7.3 7.3 7.3 7.8 8. 1 7.6 7.7 
H 7.2 7.5 7.B 7.5 7.5 8.2 8.3 8.7 8.3 8.4 
J 7. 1 7.5 7.4 7.4 7.4 7.9 8.4 7.4 8.4 8.0 
Gem. 7.2 7.5 7.5 7.5 7.4 8.1 8.4 8.1 8.4 8.2 
URUCHT EN GEUfiSBEOQROELINGEN 
KRIMPSCHEUREN 
A 
g 
C 
D 
E 
F e 
Gem. 
H 
J 
Gem. 
UM PTS I LUI J 1 
7.9 
8 . 1  
8.2 
8. ! 
7.8 
8.0 
8 . 1  
8.3 
8. 1 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 
_j 
3.2 
8.3 
8.3 
LUli26em. 
6EWASIN0RUK 
7.6 
8.3 
8.2 
8 . 1  
8 . 1  
8.4 
8.4 
8.0 
8.4 
8.2 
17.6 
i 8.3 
18.2 
I 8.2 
'8.3 
;8.3 
'8.2 
8.2 8.2 
8.3 
8.3 
:8.3 
7.8 
8.3 
8.2 
8.2 
8.2 
8.3 
R 7 
8.2 
8.2 
WM PTG 
6.4 
6.2 
6. 1 
6.5 
6.4 
5.9 
6.2 
6.0 
6.2 
6 . 1  
LUI J1 ! LUI J2j6ero. 
6.2 
6.3 
6.5 
5.9 
6.3 
6.3 
6.7 
6.3 
6.0 
; 6 . 1 
>6.5 
6.4 
6.2 
6 . 1  
6.5 
6.5 
6.3 16 .3 
6. 1 
6.5 
6.3 
; 6.2 
i B--
! 6.2 
6.2 
6.3 
6.2 
6.E 
GEWASLENGTE 
WM PTG LUI J 1 LUIJ2 Sem. 
A * 7.2 7.5 7.1 7.3 
B * 5.9 7.2 7.3 6.8 
C * 6.7 7.9 7.8 7.5 
D * 7.3 7.1 6.6 7.0 
E * 7.3 7.2 7.1 7.2 
F •* 5.5 5.8 5.4 5.6 
G * G.5 6.4 6.0 6.3 
Gem. * 6.6 7.0 en
 00
 1 
6.8 
H * 5.6 6.3 6.1 6.0 
J * 7.4 7.6 7.3 7.4 
Gem. * e.5 7.0 6.7 6.7 
URUCHT EN GEUflSBEOORDELINGEN 
VORM 
— 1 
KLEUR 
LÜ IJ 2 3em. WM PTG LUI J 1 LUIJ2 Sern. UM PT6 LUI J t 
K S. 5 6. 1 6.4 5.4 5.4 7.0 6.8 6.9 7. 1 7.0 
L 6.7 6.3 7.3 6.6 6.7 7. t 7.0 7.1 7. 1 7.1 
M 6. t 6.3 6.5 6.2 6.3 7. 1 7. 1 7.0 7.1 7. 1 
Gen. 5.4 
7.0 
6.2 
6.6 
6.7 6.4 6.5 7.1 7.0 7.0 7. 1 
7.0 
7.0 
6.9 N 6.5 6.9 6.8 6.7 6.8 7.0 
STEVIGHEID STIP 
WM PTG LUI J 1 LUI J2 3em. UM PTG LUI J1 LUI J2 sem. 
K 6.6 6.9 6.6 6.9 6.8 8.3 8.3 8.7 8.4 8.4 
L 7.0 7.5 7.2 6.6 7. 1 8.3 8.3 8.7 8.4 8.4 
M 6.5 6.9 6.3 6.6 6.6 8.3 8.4 8.7 8.4 8.5 
Gem. 6.7 7. 1 6.7 6.7 6.8 8.3 8.3 8.7 8.4 8.4 
N 6.5 7.0 7.0 6.5 6.8 8.3 8.3 8.7 8.4 8.4 
URUCHT EH 6EURSBE00RDELINGEN 
KRIMP5CHEUREIM GEWASINDRUK ~T 
UM PTG LUIJl LUIJZpen. 
~f 
UM i PT6 LUIJl 1 LUIJ26em. 
K 
L 
M 
8.2 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 
8.0 
8.4 
8.4 
8.2 '8.2 
8.1 -8.3 
8.3 ; 8.3 
* i G . 1 
* i 6.3 
* ; G.3 
G.3 
6.3 
6.2 
1 G.1 j G.2 
j G.3 ! G.3 
; G.1 ! G.2 
j ! 
Gem. 8.3 8.3 8.3 
Ï 
8.2 ' 8.3 * 1 B . 2 6.3 
1 j 
1 6.2 ! 6.2 
N 8.2 CO CO w 8.2 8.3 
f- -
* j G . G G.3 j 6 . 4 ; G. 4 
GEUASLENGTE 
WM PTG ! LUIJl LUIJ2Gem. ! 
! 
K * 
L * 
M j . 
6.2 
G.G 
7.4 
G.8 
G.G 
7.2 
G.3 G.4 
G.G . G.6 
7.1 7.2 
Gem. j * ; G.7 
1 
G.9 G.7 , G.8 
7.1 7.3 IM > * ! 7.9 i ! 7.0 
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RASSENPROEF PAPRIKA HERFSTTEELT: OPBRENGSTGEGEVENS fTOTAAL - VROEGE PRODUKTIE) 
- gegevens van 3 bedrijven in tweevoud 
2 2 Ras kg/m totaal kg/m export 
Rood 
A 1.65 0.80 
B 1.44 1.06 
C 1.42 1.16 
D 1.13 0.83 
E 1.32 0.94 
F 1.07 0.78 
G 1.40 0.86 
H 1.07 0.81 
J 1.51 1.11 
Geel 
K 0.97 0.78 
L 1.12 0.86 
M 1.20 0.89 
N 1.74 1.50 
STRIKT VERTROUWELIJK 
UITSLAG GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK PAPRIKA. IE BEOORDELING HERFSTTEELT 1990 
GROEN/ROOD: 
Code Ras Herkomst Uitslag Reden van afwijzing 
A BB 515 Gebr. Bakker afgewezen vorm onvoldoende, stevigheid matig, te 
veel stip, gevoelig voor krimpscheuren, 
te veel klasse II, laag gemiddeld 
vruchtgewicht 
B E 041 Enz a vrijwillig teruggetrokken 
C E 987 Enza vrijwillig te rugge trokken 
D DRS 3088 De Ruiter naar 2e 
E DRS 3091 De Ruiter vrijwillig teruggetrokken 
F P 106 Pannevis afgewezen misvormde vruchten, kort gewas, produktie 
matig 
G P 116 Pannevis afgewezen vorm onvoldoende, laag gemiddeld 
vruchtgewicht, knoperig, produktie 
onvoldoende 
H Polka Rijk Zwaan in 1991 weer standaardras 
I Evident De Ruiter in 1991 weer standaardras 
GROEN/GEEL: 
Code Ras Herkomst Uitslap Reden van afwijzing 
K DRS 3125 De Ruiter afgewezen vorm matig, late produktie laag, 
anthociaan 
L DRS 6098 De Ruiter naar 2 
M 35-07 Rijk Zwaan vrijwillig teruggetrokken 
N Adele Enza In 1991 weer standaardras 
